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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa upaya guru 
dalam meningkatkan minat belajar siswa melalui bimbingan guru kelas selama 
daring sangat mempengaruhi akan pentingnya minat belajar melalui bimbingan 
guru kelas bagi seorang peserta didik pada saat dilakukan pembelajaran daring. 
Dalam hal ini upaya guru sangat dibutuhkan dalam meningkatkan minat belajar 
siswa selama daring agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan sempurna. 
Fokus Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Upaya 
Guru melalui Bimbingan Guru Kelas Selama Daring di MIN 15 Magetan. (2) 
Bagaimana Minat Belajar Siswa Selama Daring di MIN 15 Magetan. (3) Apa saja 
Hambatan yang Mempengaruhi Minat Belajar Siswa Selama Daring di MIN 15 
Magetan.  
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian:(1) pendekatan 
kualitatif,(2) jenis penelitian deskriptif,(3) kehadiran peneliti dilapangan sebagai 
instrumen utama dalam pengumpulan data, (4) Tempat penelitian di MIN 15 
Magetan dan tempat tinggal siswa dan wali murid, (5) sumber data penelitian 
adalah data Primer dan data sekunder (6) Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi, (7) 
Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, 
penarikan kesimpulan,(8) pengecekan keabsahan data penelitian ini meliputi 
perpanjang pengamatan atau observasi secara terus menerus dan triangulasi 
sumber data,waktu,metode. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Strategi guru ada 2 yang 
pertama lewat daring yang kedua lewat luring (2)siswa antusias diawal  
pembelajaran daring,keterbatasan SDM,orang tua melakukan pendampingan 
dirumah, menonton televisi, youtabe, handfone(3)tingkat  pemahaman siswa sulit 
lebih enak tatap muka,menunda-nunda waktu bagi  siswa yang minatnya tinggi 
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The study is set against the backdrop by a phenomenon that the teacher’s 
efforts to increase the interest in learning students through the online teacher’s 
guidance profoundly influence the importance of interest in learning through the 
teacher’s guidance for one learner at the time of online learning. In this regard a 
teacher’s effort is urgently needed in raising a student’s interest online in order to 
achieve education goals perfectly. 
The focus of the research in writting this thesis is: (1) how a teacher’s 
effort through a classroom teacher’s guidance during online in MIN 15 Magetan 
(2) how is the student learning interest during the onilne at MIN 15 Magetan (3) 
what are some of the obstacles affecting students’ interest in learning while online 
at MIN 15 Magetan.  
In this study using research methods: (1) qualitative approach, (2) type of 
descriptive research, (3) the presence of researchers in the field as the main 
instrument in data collection, (4) research place at MIN 15 Magetan, student 
residence, guardians, teachers, (5) sources of research data are primary data and 
secondary data (6) data collection techniques using observation, in-depth 
interviews, and documentation, (7) data analysis techniques used are data 
collection, data reduction, drawing conclusions, ( 8) checking the validity of the 
research data includes the extension of observations or continuous observations 
and triangulation data sources, time, methods. 
The results of this study indicate that (1) there 2 teache strategies, the first 
is online, the second is ofline (2) students are enthusiastic at the beginning of 
online learning, limited human resources, parents provide assistance at home, 
watch television, youtabe, cellphone (3) students’ level of understanding 







البحث العلمي حتت العنوان "جهود املعلمني يف زيادة اىتمام الطالب بالتعليم من خالل توجيو املعلم 
 ماجتان" كتبتو  أم رضا نور عفيفة، رقم القيد  ٥١عرب اإلنرتنت يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
قسم تعليم معلم املدرسة اإلبتدائية، كلية الرتبية والعلوم التعليمية، اجلامعة اإلسالمية ، ٥٠٠١١٥٥٠١٢١
أوجستينا، ماجستري، رقم التوظيف ، الذي أشرفت عليو مرينا واىيو احلكومية تولونج أجونج
٥٠٠٢١٠٠٠٠١٥٢١٠٠١١٢ 
 جهود املعلم، زيادة اىتمام الطالب، توجيو معلم الفصل أثناء االتصال باإلنرتنت :المفتاحيةالكلمات 
خلفية ىذا البحث ىي الظاىرة أن جهود املعلم يف زيادة اىتمام الطالب بالتعليم من خالل توجيو 
يذ التعليم املعلم عرب اإلنرتنت تؤثر بشكل كبري على أمهية التعليم من خالل توجيو معلم الفصل للطالب عند تنف
عرب اإلنرتنت. يف ىذه احلالة، ىناك حاجة إىل جهود املعلم لزيادة اىتمام الطالب بالتعليم أثناء االتصال 
 باإلنرتنت حبيث ميكن حتقيق األىداف التعليمية بشكل مثايل
( كيف جهود املعلم من خالل توجيهات مدرس الفصل أثناء ٥ىو: ) ىذا البحثتركيز البحث يف 
مدى اىتمام الطالب بالتعليم  (٠ماجتان. ) ٥١اإلسالمية احلكومية  املدرسة اإلبتدائية اإلنرتنت يفاالتصال ب
ما ىي العوائق اليت تؤثر على  (٠ماجتان. ) ٥١اإلسالمية احلكومية املدرسة اإلبتدائية  أثناء االتصال باإلنرتنت يف
 . ماجتان ٥١ة اإلسالمية احلكومية املدرسة اإلبتدائي اىتمام الطالب بالتعليم عرب اإلنرتنت يف
( وجود ٠( النوع الوصفي للبحث، )٠( النهج النوعي، )٥ىذا البحث باستخدام طرق البحث: )يف 
اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ( مكان البحث يف املدرسة ٢الباحثني يف اجملال كأداة رئيسية يف مجع البيانات، )
( مصادر بيانات البحث ىي البيانات األولية والبيانات ١أمور الطالب، )ة الطالب وأولياء و إقام  ماجتان ٥١
( تقنيات حتليل البيانات ٥واملقابالت املتعمقة والتوثيق، )( تقنيات مجع البيانات باستخدام املالحظة ٢الثانوية )
ت ىذا البحث ( التحقق من صحة بيانا٠املستخدمة ىي مجع البيانات وتقليل البيانات، استخالص النتائج، )
 .يشمل توسيع املالحظات أو املالحظات بشكل مستمر وتثليث مصادر البيانات والوقت واألساليب
ة والثانية غري متصل ( وجود اسرتاتيجيتني للمعلمني، األوىل عرب اإلنرتنت،٥تشري نتائج ىذا البحث إىل )
( الطالب متحمسون يف بداية التعليم عرب اإلنرتنت، واملوارد البشرية احملدودة، واآلباء يقدمون ٠باإلنرتنت )
( مستوى فهم الطالب الصعب وجهًا لوجو، ٠لفزيون، يوتوب، اهلاتف احملمول )املساعدة يف املنزل، ومشاىدة الت
الىتمام املنخفض باحلرمان، بالنسبة للطالب ذوي اتأجيل الوقت للطالب ذوي االىتمام العايل يشعرون 
يشعرونبالسعا
